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Синтез производных пуринов традиционно привлекает интерес с точки зрения поиска инги-
биторов рецепторов природных пуриновых нуклеозидов – аденозина и гуанозина. Однако не одно
лишь наличие сахарного остатка может существенно изменить природный потенциал молекулы.
Крайне интересным и малоизученным объектом исследования являются азоло[x,y-a] и азоло[x,y-b]пу-
рины, проявляющие широкий спектр биологической активности [1] в силу их структурной схоже-
сти с природными пуринами. Одним из действенных подходов для получения подобных систем,
содержащих алкильный заместитель в положении 9 пуринового фрагмента, является линеарное
и ангулярное аннелирование к азолоазиновой матрице. Более того, сами по себе азолоазины уже
зарекомендовали себя в качестве соединений, проявляющих активность в отношении вирусов грип-
па, сепсиса, а также сахарного диабета, что придает выбранному подходу дополнительные перс-
пективы реализации.
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Выбор синтона, содержащего метилсульфанильные фрагменты, обусловлен возможностью
их замены N- и С-нуклеофилами. При конденсации аминоазолов 1 с диметилтиометилендиок-
сандионом 2 был получен азолоазинон, имеющий несколько реакционных центров для дальней-
шего наращивания пуринового цикла. Проведенные ранее работы по созданию азолопуринов [2]
позволили подобрать условия для создания линеарного гибрида, содержащего фрагмент R1 в поло-
жении, соответствующем положению в природных нуклеозидах.
Таким образом, был осуществлен новый подход к синтезу неприродных нуклеозидов с целью
создания соединений, обладающих актуальной биологической активностью.
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